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El presente material, aborda a los elementos abstractos/
conceptuales desde el punto de vista de diferentes 
diseñadores. 
 
Su propósito principal es mostrar el punto de vista de 
diferentes autores acerca de los mismos conceptos, a 
través de una presentación definida y ejemplificada con 
imágenes gráficas, para que los alumnos de la 
licenciatura en diseño gráfico, tengan dos o más puntos 
de vista a cerca de un mismo concepto. 
 
Este tema es importante, principalmente para los 
alumnos que cursan la unidad de aprendizaje 
Construcción Visual ya que se muestran puntos de vista 





Mostrar el punto de vista de diferentes autores 
acerca de los mismos conceptos, a través de una 
presentación definida y ejemplificada con 
imágenes gráficas, para que los alumnos de la 
licenciatura en diseño gráfico, tengan dos o más 
puntos de vista a cerca de un mismo concepto. 
Guion explicativo 






Diapositivas: de la 7 a la 9 
Diapositivas: de la 10 a la 15 
Diapositivas: de la 16 a la 24 
Diapositivas: de la 25 a la 32 
























Objetos abstractos & 
elementos conceptuales 
¡  Para Christian Leborg, los objetos abstractos son 
formas ideales que no pueden reproducirse 
físicamente. Cuando se trata de dibujar un punto, 
por ejemplo, el resultado no es un punto sino una 
superficie. 
Representaciones de puntos 
¡  Para Wucius Wong, los elementos conceptuales no 
son visibles, no existen, sino parecen estar 
presentes. Estos puntos, líneas, planos y volúmenes 




Según Christian Leborg un PUNTO: 
¡  No puede verse ni sentirse; es un lugar sin área. 
La posición del punto puede definirse mediante 




Según Justo Villafañe un PUNTO: 
¡  Tiene naturaleza dinámica y crea tensiones 
visuales que dependen de su ubicación. 
Según Wucius Wong un PUNTO: 
¡  Indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una 
zona del espacio. Es el principio y el fin de una línea, y es 






Según Christian Leborg una LÍNEA: 
¡  Puede entenderse como una serie de puntos 
adyacentes. Puede ser infinita o tener dos 
extremos. La distancia mas corta entre dos 
puntos es la línea recta. 
Según Justo Villafañe una LÍNEA: 
 
Es un elemento visual de primer orden. Tiene dos 
grandes funciones: señalar y significar. Otras 
funciones son: 
§  La capacidad de crear vectores de dirección 
que aportan dinamiscidad a la imagen. 
 
§  Separar dos planos entre sí.  
 
Cuando un punto se mueve, su recorrido se 
transforma en una línea. 
Según Wucius Wong una LÍNEA: 
 
Se manifiesta con el recorrido de un punto. La 
línea tiene largo pero no ancho. Tiene posición y 
dirección. Está limitada por puntos. Forma los 









Según Christian Leborg una SUPERFICIE: 
¡  Está definida por dos líneas que no coinciden o 
por un mínimo de tres puntos no alineados. Si las 
dos líneas coinciden en un punto, la superficie 
sería un plano. 
Para Justo Villafañe un PLANO: 
 
§  Es el elemento bidimensional limitado por líneas 
u otros planos. Su naturaleza en puramente 
espacial. Implica atributos como la superficie y la 
bidimensionalidad. Se asocia al color y a la 
textura. 
Para Wucius Wong un PLANO: 
 
§  Es el recorrido de una línea en movimiento (en 
una dirección distinta a la suya intrínseca). Un 
plano tiene largo y ancho, pero no grosor. Tiene 
posición y dirección. Está limitado por líneas. 







Según Christian Leborg un VOLUMEN: 
¡  Es un espacio vacío definido por superficies 
líneas y puntos. 

Según Woucius Wong un VOLUMEN: 
¡  Es el recorrido de un plano en movimiento. 
Tienen una posición en el espacio y está limitada 
por planos. En un diseño bidimensional, el 






El propósito de este material se alcanzó ya que se 
mostró el punto de vista de diferentes autores acerca de 
los mismos conceptos, a través de una presentación 
definida y ejemplificada con imágenes gráficas, para 
que los alumnos de la licenciatura en diseño gráfico, 
tengan dos o más puntos de vista a cerca de un mismo 
concepto. 
 
Este tema aporta a la disciplina del diseño gráfico y 
principalmente a los alumnos de la unidad de 
aprendizaje de Construcción visual, tres puntos de vista 
sobre el mismo concepto, con la finalidad de que éstos 
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